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Presentació: 
Els nostres vint-i-cinc primers 
anys 
El mes d'octubre d'aquest any 1991 s'han complert els vint-i-cinc anys primers del 
Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona. En efecte, fou l'octubre de 
1966, en el comengament del curs academic 1966-67, quan es funda el Departament 
de Geografia, a partir de la única catedra de Geografia en aquells moments existent, 
ocupada des de l'any anterior pel professor Vila Valentí. 
Llavors amb un redui't grup de professors vinculats a l'esmentada citedra -Salvador 
Llobet, com professor agregat; Luis Miguel Albentosa, Maria de Bolos, Horacio Capel i 
Tomis Vidal, com adjunts o encarregats de curs, més diversos ajudants- hom comengh 
a desenvolupar les diverses tasques que portaria a terme el Departament: el setembre de 
1967 es presentaren les dues primeres tesis de Llicenciatura; el desembre de 1967 apareix 
el primer volum d'aquesta Revista de Geografia, que per aquest motiu compleix els seus 
vint-i-cinc anys primers amb la publicació que teniu entre mans; el juliol de 1968 fou 
defensada la primera tesi de Doctorat; l'octubre de 1969 fou iniciada l'Especialitat o 
Llicenciatura de Geografia, fet que succei'a per primera vegada en una Universitat 
espanyola. 
Passats dos decennis, l'any 1987, el Departament de Geografia inicial es dividí en dos 
Departaments, el de Geografia física i Analisi geogrlfica regional i el de Geografia 
humana. Llavors, la Revista de Geografia esdevingué la publicació peribdica oficial d'amb- 
dos Departaments. En aquells moments hi havia, com a professors numeraris, quatre 
catedratics i catorze professors titulars. 
El Consell de Redacció de la Revista de Geografia ha decidit celebrar aquesta afemb- 
rides, per a nosaltres ben important i decisiva, dedicant el present volum, el XXV, a la 
historia del nostre antic i dels nostres dos actuals Departaments i a les activitats portades 
a terme durant aquest quart de segle. Els articles no apareixen signats i han estat redactats 
per diversos membres del Consell de Redacció, amb dades provinents de l'arxiu i bibliote- 
ca dels Departaments i amb informació escrita i oral de diferents professors, especialment 
dels qui han ocupat o ocupen chrrecs de direcció. Sempre que sigui possible indiquem la 
procedencia concreta de la informació subministrada. Assenyalem en forma explícita els 
autors dels índex d'aquesta publicació i de les llistes de tesis. Queda clar que la responsa- 
bilitat de la redacció final és del director de la Revista de Geografia. 
En un primer article, el d'imbit més ampli i divers, exposem la histbria del Departa- 
ment de Geografia en tots els seus aspectes de docencia i recerca. El titulem: 
1. Vint-i-cinc anys dels Departaments de Geografia de la Universitat de Barcelona 
(1 966-91). 
Tots els altres treballs desenvolupen diversos aspectes de l'esmentada histbria i dels 
fets al.ludits, especialment aquells que tenen una estreta relació amb les activitats cienti- 
fiques (línies de recerca; tesis de Llicenciatura i de Doctorat) i amb les publicacions 
regulars, especialment, és clar, aquesta mateixa Revista de Geografia. Ho fem d'acord amb 
l'ordre següent: 
2. Les línies de recerca. 
3. Tesis de Llicenciatura. 
4. Tesis de Doctorat. 
5. Altres centres geografics en relació amb el Departament de Barcelona. 
6. Index de la Revista de Geografia, volums I al XXIV, 1967-90. Index del contingut dels 
volums, autors i matbries. 
7. Altres publicacions regulars i eventuals. 
Ens ha semblat que aquesta era la millor manera de celebrar els nostres vint-i-cinc 
anys primers, tot esperant, cara al futur, la continuitat i millora de les activitats dels 
Departaments de Geografia de la Universitat de Barcelona i d'aquesta mateixa publicació 
que ara el lector té entre mans. Sols ens manca agrair a tots els autors i lectors la seva 
inestimable col.laboració i a les autoritats acadbmiques de la Universitat de Barcelona 
-Rectorat, Divisió de Ciencies Humanes i Socials, Facultat de Geografia i Historia- 
l'estimul i l'ajut que sempre ens han ofert. 
CONSELL DE REDACC'I~ 
DE LA RE VISTA DE GEOGRAFIA 
Presentacion: 
Nuestros primeros veinticinco 
años 
Durante el mes de octubre del presente año 1991 se han cumplido veinticinco años 
de existencia del Departamento de Geografia de la Universidad de Barcelona. En efecto, 
fue durante el mes de octubre de 1966, en el comienzo del curso académico 1966-67, 
cuando se fundo el Departamento de Geografia, a partir de la sola catedra de Geografia 
entonces existente, ocupada desde el año anterior por el profesor Vila Valentí. 
En aquel entonces, con un reducido grupo de profesores vinculados a dicha cátedra 
-Salvador Llobet, como profesor agregado; Luis Miguel Albentosa, Maria de Bolos, 
Horacio Capel y Tomis Vidal, como adjuntos o encargados de curso, mis varios ayudan- 
tes-, se empezó a desplegar las distintas tareas que llevaria a cabo el Departamento: en 
septiembre de 1967 se presentaron las dos primeras Tesis de Licenciatura; en diciembre 
del mismo año apareció el primer volumen de la presente Revista de Geografia, que por 
el10 ahora cumple también, con la presente publicación, sus primeros veinticinco años; 
en julio de 1968 fue leida y defendida públicamente la primera tesis de Doctorado; en 
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octubre de 1969, hecho que acontecia por primera vez en una Universidad española, se 
inicio la Especialidad o Licenciatura de Geografia. 
Transcurridos dos decenios, durante el año 1987, el inicial Departamento de Geogra- 
fia se dividió en dos Departamentos, el de Geografia física y Análisis geográfico regional, 
por una parte, y el de Geografia humana, por otra. Entonces la Revista de Geografia se 
convirtió en la publicación periódica oficial de 10s dos citados Departamentos. En aque- 
llos momentos habia, como profesores numerarios, cuatro catedráticos y catorce profe- 
sores titulares. 
El Consejo de Redacción de la Revista de Geografia ha decidido celebrar esta efemé- 
rides dedicando por completo el presente volumen XXV a la historia de nuestro antiguo y 
nuestros dos actuales Departamentos y a las actividades llevadas a cabo durante este 
cuarto de siglo. Los artículos no aparecen firmados y han sido redactados por varios 
miembros del Consejo de Redacción. con datos procedentes del archlvo y biblioteca de 
10s Departamentos y con información escrita y oral de distintos profesores, especialmente 
de quienes han ocupado u ocupan cargos de dirección. Siempre que sea posible indicamos 
la concreta procedencia de la información. Señalamos también 10s autores de las listas de 
tesis y de 10s índices de la presente publicación. En todo caso, la responsabilidad de la 
redacción final es del director de la Revista de Geografia. 
En un primer articulo, el de mas variado y amplio ámbito, exponemos la historia del 
Departamento de Geografia en todos sus aspectos de docencia e investigación. Lo 
titulamos: 
1. Veinticinco años de 10s Departamentos de Geografia de la Universidad de Barcelona 
(1966-91). 
Los restantes articulos desarrollan varios y singulares aspectos de la citada historia y 
de 10s hechos aludidos, especialmente aquellos que muestran una estrecha relación con las 
actividades cientificas (lineas de investigación; tesis de Licenciatura y de Doctorado) y 
con las publicaciones regulares, especialmente, claro esta, con esta misma Revista de Geo- 
grafia. Lo efectuamos de acuerdo con el siguiente orden: 
2. Las lineas de investigación. 
3. Tesis de Licenciatura. 
4. Tesis de Doctorado. 
5. Otros centros geográficos en relación con el Departamento de Barcelona. 
6. Indice de la Revista de Geografia, volumenes I al XXIV, 1967-90. Indices del contenido 
de 10s volumenes, de autores y de materias. 
7. Otras publicaciones regulares y eventuales. 
Nos ha parecido que ésta era la mejor manera de celebrar nuestros veinticinco prime- 
ros años, esperando en el futuro la continuidad y mejora de las actividades de 10s dos 
Departamentos de Geografia de la Universidad de Barcelona y de esta misma publicación 
que ahora el lector tiene en sus manos. Falta s610 agradecer a todos 10s autores y lectores 
su inestimable colaboración y a las autoridades académicas de la Universidad de Barcelona 
-Rectorado, División de Ciencias humanas y sociales y Facultad de Geografia e Historia- 
el estimulo y la ayuda que en todo momento nos han prestado. 
Presentation: 
Nos vingt-cinq premieres annees 
Au mois d'octobre de l'année en cours, se sont accomplis vingt-cinq ans de l'éxistance 
du Département de Géographie de 1'Université de Barcelone. En effet, ce ftit pendant le 
mois d'octobre, c'est h dire au début du cours académique 1966-67, que fut fondé le 
Département de Géographie d partir de l'unique chaire en Géographie qui existait alors, 
occupée depuis l'année précédente par le professeur Vild Valentí. 
A ce moment I ,  un nombre réduit de professeurs ayant rapport i cette chaire 
-Salvador Llobet, en tant que professeur agrégé; Luis Miguel Albentosa, Maria Bolbs, 
Horacio Capel et Tomas Vidal, cornme professeurs adjoints ou chargés des cours, en plus 
de quelques assistants- ont mis en route les différents travaux qu'allait diriger le Départe- 
ment: en Septembre 1967 les deux premikres Thkses de Licence furent présentées; en 
Décembre de la mdme année fut publié le premier volume de l'actuelle Revista de Geo- 
grafia qui, donc, celkbre avec ce denier numero ses premikres vingt-cinq années. En 
Juiilet 1968 fut présentée et dBfendue en public la premikre these Doctorale; en Octobre 
1969 a éxisté, pour la premikre fois dans une Université espagnole, la Spécialité ou 
Licence en Géographie. 
Vingt ans se sont écoulés et, en 1987, le Département de Géographie se divisa en 
deux: celui de Géographie physique et Analyse géographique régionale et, d'autre part, 
celui de Gdographie humaine. C'est alors que la Revista de Geografia devint la publica- 
tion officielle des deux Départements. I1 y avait B ce moment-li, comme enseignants ordi- 
nairs, quatre professeurs et quatorze maitres de conferences ou equivalents. 
Le Conseil de Publication de la Revista de Ge rafia a décidé de célébrer cet anniver- % saire en consacrant tout particulikrement ce XXVe e volume a l'histoire de notre ancien 
Département et des actuels, ainsi qu'aux activités dt?veloppées pendant le dernier quart de 
sikcle. Les articles sans signature ont été rédigés par plusieurs membres du Conseil de 
Publication grdce aux documents écrits provenant des archives et de la bibliothkque du 
Département, et h l'information documentaire et orale de differents professeurs, surtout 
de ceux que ont occupé et occupent encore actuellement des postes de direction. 
D'ailleurs nous signalons le procedence de l'information et aussi les auteurs des deux listes 
de thkses (de Licence et Doctorat) et des index de notre revue. La mise au point finale 
correspond au directeur de la Revista de Geografia. 
Dans le prernier article, celui qui envisage de plus larges et variés aspects, nous expo- 
sons l'histoire du Département de Géographie du point de vue de l'enseignement et de la 
recherche. Nous le sous-titrons: 
1. xxvirne anniversaire des Départements de Géographie de 1'Université de Barcelone 
(1966-91). 
Les articles suivants développent plusieurs aspects singuliers de son histoire et des 
faits cités, spécialement ceux qui montrent un étroit rapport avec les activités scienti- 
fiques (lignes des recherches; thhses de Licence et de Doctorat) ainsi qu'avec les publica- 
tions regulibres, tout spécialement, la Revista de Geografia. Nous avons suivi cet ordre: 
2. Les lignes de recherche. 
3.  Thbses de Licence. 
4. Thkses de Doctorat. 
5. D'autres centres géographiques en rapport avec le Département de Barcelone. 
6. Index de la Revista de Geografa, du volume I au XXIV, 1967-90. Index de contenu 
des volumes, d'auteurs et de mati8res. 
7. D'autres publications périodiques et éventuelles. 
I1 nous a sembli que c'était la medeure faqon de ftter nos premiers vingt-cinq ans, 
en attendant, pour la suite, l'améliorement des activités des deux Départements de Géo- 
graphie de l'université de Barcelone et de cette mtme publication que vous avez entre les 
mains. I1 ne reste qu'a remercier tous les auteurs et lecteurs de leur inestimable collabora- 
tion et aussi les autorités académiques de l'université de Barcelone -Rectorat, Division 
des Sciences humaines et sociales et  Faculté de Géographie et Histoire- pour l'encourage- 
ment et l'aide qu'elies nous ont prtté en tout moment. 
CONSEIL DE PUBLICATION 
DE LA RE VISTA DE GEOGRAF~A 
Presentation: 
Our f irst twenty five years 
During October of the current 1991 the Department of Geography of the University 
of Barcelona has reached twenty five years of life. Really, the Department of Geography 
was founded in the beginning of the 1966th-1967th academic course, on October of 
1966. It was starting from the unique Geography chair being at  that time, which was 
taken by the Professor Vila Valentí since one year ago. 
At that time, the different activities that would be undertaken by the Department 
began to be displayed. It took place with a reduced group of lecturers and assistant 
professors linked to the quoted chair. They were: Salvador Llobet (senior lecturer); Luis 
Miguel Albentosa, Maria de Bolbs, Horacio Capel and Tomis Vidal, and severa1 assistants. 
The two firts minor thesis were delivered on September of 1967. The first volume of the 
present Revista de Geografia was issued on December of the same year. Therefore the 
quoted review also reaches its first twenty five years of life by means of the publication 
of the present issue. The first Doctorate thesis was lectured and publicly defended on 
July of 1968. The Speciality or Degree course of Geography was begun, for the first time 
at one Spanish university, on October of 1968. 
After having passed two decades, the initial Department of Geography was divided 
into two Departments in 1987. One of them is the Department of Physical Geography 
and Regional Geographical Analysis and the other one is the Department of Human 
Geography. Then, Revista de  Geografia became official periodic publication of the 
quoted Departments. At that moment, as permanent professors there were four pro- 
fessors with first degree and fourteen full professors. 
Editorial Board of Revista de Geografia has decided to celebrate that event by 
dedicating completely the present XXVth volume both to the history of our ancient and 
current Departments and to the activities achieved in this twenty five years. Articles 
which are not signed have been written by severa1 Editorial Board members with data 
corning from the Department archive and library and also with written and oral informa- 
tion from different professors. The latter information is specially coming from who have 
held management offices both currently and in the past. The final writing responsability 
is in the charge of the Revista de Geografia director. 
The history of the Department of Geography is shown in the whole of its teaching 
and research aspects in the first article, which comprises the most varied and widest 
ambit. It is entitled as follows: 
1. Twenty five years of the Departments of Geography of the University of Barcelona 
(1966-1991). 
The remaining articles carry out severa1 and peculiar aspects of the quoted history 
and facts, speciaily that ones showing a close connection with scientifical activities 
(research interests, minor thesis and thesis) and with regular publications -particularly 
with the self same Revista de Geografia. This is fulfilled into the order as follows: 
2. Research interests. 
3. Minor thesis. 
4. Doctorate thesis. 
5. Another geographical centers connected with the Department of Barcelona. 
6. Index of Revista de Geografia, 1st to XXIVth volumes, 1967-90. Indexes of the 
contents of volumes, authors and subjects. 
7. Another regular and casual publications. 
We think that is the best way to  celebrate our first twenty five years. We expect both 
activities of the two Departments of Geography of the University of Barcelona and this 
review to go on and to improve. We want to thank all authors and readers for their in- 
estimable coilaboration and also to thank academic authorities of the University of 
Barcelona -Rectorship, Division of Humanities and Social Sciences and Faculty of Geo- 
graphy and History- for their encouragement and help given all the tinie. 
EDITORIAL BOARD 
OF REVISTA DE GEOGRAFÍA 
Vorstellung: 
Unsere ersten fünfundzwanzig 
Jahre 
Im Oktober des laufenden Jahres 1991 vollziehen sich die ersten fünfundzwanzig 
Jahre der Existenz der Geographieabteilung in der Universitat Barcelona. Es war wahrend 
des Monats Oktober 1966, arn Anfang des akademischen Lehrkurscs 1966-67, als die 
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Fakultat fur Geographie gegrundet wurde, und zwar als Erweiterung des einstigen Lehr- 
stuhls fur Geographie der zu jener Zeit bestand und seit einem Jahr von Professor Vila 
Valentí betreut wurde. 
Damals und durch eine kleine Gruppe von Universitatsprofessoren die an diesem 
Lehrstuhl gebunden waren -Salvador Llobet, als planmassiger Dozent; Luis Miguel Alben- 
tosa, Maria de Bolbs, Horacio Capel und Tomis Vidal, als wissenschaftliche Assistenten; 
und mit einigen Lektoren- begann man die verschiedenen Aufgaben auszuarbeiten die 
spater die Abteilung erfullen wurde: im September 1967 wurden die ersten zwei 
Lizenziaturarbeiten vorgelegt; im Uezember desselben Jahres erschien die erste Verof- 
fentlichung der jetzigen Revista de  Geografia, die somit nun auch mit der jetzigen 
Veroffentlichung ihre ersten funfundzwanzig Jahre vollstreckt; im Juli 1968 wurde die 
erste Doktorarbeit offentlich vorgelesen und verteidigt; im Oktober 1969 wurde zum 
ersten Mal in einer spanischen Universitat mit der Spezialitat oder Geographielizenziatur 
begonnen. 
Nach zwei Jahrzehnten, wahrend des Jahres 1987, teilte sich die primitive Fakultat 
fur Geographie in zwei neue Abteilungen, auf einer Seite die Abteilung fur Physische 
Erdkunde und regionale Erdkundeanalyse, und auf der anderen Seite die Abteilung fur 
Humangeographie. Die Revista de  Geografia wurde dann eine periodische offizielle 
Veroffentlichung der beiden erwahnten Abteilungen. Zu dieser Zeit waren als planmassige 
Lehrkrafte vier ordentliche Professoren, sowie vierzehn Dozenten tatig. 
Der Schriftleitungsrat der Revista de  Geografia hat sich entschlossen, dieses Ereignis 
entsprechend zu feiern. Das jetzige Heft XXV widmet sich vollstandig dem Geschehen 
unserer ersten und der spateren Abteilungen, und den vollbrachten Tatigkeiten in diesem 
letzten Vierteljahr. Die nicht unterschriebenen Arbeiten sind von mehreren Mitgliedern 
der Schriftleitung verfasst worden, aufgrund von Angaben aus dem Archiv und Bibliothek 
der Abteilungen und mit schriftlicher und mündlicher Information von verschiedenen 
Professoren, hauptsachlich von denen die heute fuhrende Stellen innehaben oder inne- 
hatten. Die Verantwortung der endgültigen Verfassung steht dem Direktor der Revista 
d e  Geografia zu. 
In einem ersten Artikel, der den grossten und vielseitigsten Bereich umfasst, stellen 
wir die Geschichte der Geographieabteilung in allen ihren Erscheinungen im Bezug auf 
Dozenz und Forschung dar. Wir betiteln ihn: 
1. Fiinfundzwanzig Jahre der Abteilungen fur Geographie der Universitat Barcelona 
(1966-91). 
Die restlichen Arbeiten entwickeln mehrere und spezielle Erscheinungen der erwahn- 
ten Geschichte und der angegebenen Geschehenisse, hauptsachlich diese, die eine enge 
Relation mit den wissenschaftlichen THtigkeiten (Forschungslinien; Lizenziatur- und 
Doktorarbeiten) und mit den regelmassigen Veroffentlichungen, besonders naturlich mit 





5. Andere Geographiezentren im Zusarnrnenhang mit der Abteilung in Barcelona. 
6. Inhaltsverzeichnis der Revista de  Geografia, Hefte I bis XXIV, 1967-90. Verzeichnisse 
des Inhaltes der Hefte, Verfasser und Facher. 
7. Andere regelmassige Veroffentlichungen. 
Das erscheint uns die beste Weise, unsere ersten funfundzwanzig Jahre zu feiern. Wir 
envarten in der Zukunft die Fortsetzung und Besserung der Tatigkeiten beider Abtei- 
lungen fur Geographie der Universitat Barcelona, und der Publikation die in diesem 
Augenblick der Leser in seinen Handen halt. Es fehlt uns nur unseren Dank an alle 
Verfasser und Leser fur ihre unschatzbare Mitarbeit auszudrucken, sowie den aka- 
dernischen Behorden der Universitat Barcelona -Rektorat, Abteilung fur Geistes- und 
Sozialwissenschaften, Fakultat fur Geographie und Geschichte- den Anreiz und die Hilfe 
die sie uns jeder Zeit geleistet haben anzuerkennen. 
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